
































































































































































































































































































回が最も多く全体の 50.0％であり、0回と 1～ 5回
の利用者が全体の 78.4％であった。1次合格群でも 1
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Provision of guidance to students wishing to become teachers （3）: 
Status of how the Teaching Profession Consultation Ofﬁce is being used 
Kiyoshi Ogawa and Yasumichi Matsubara 
（Center for Teacher Education and Development, Okayama University）
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